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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisi faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi dalam berkarir sebagai akuntan publik. Sampel penelitian 
ditentukan secara purposive sampling dengan kriteria mahasiswa akuntansi tingkat akhir (Binusian 2015) 
di Universitas Bina Nusantara. Jumlah sampel sebesar 190 responden. Data yang dikumpulkan berupa 
data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner. Pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan teknik analisis regresi berganda dan diolah menggunakan bantuan software SPSS versi 20. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa jenjang karir, pengakuan profesional, nilai intrinsik pekerjaan, 
penghasilan, pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, kelemahan dan kelebihan akuntan publik 
berpengaruh terhadap minat menjadi akuntan publik secara simultan dengan variasi yang terjelaskan yang 
ternyatakan dalam adjusted R sebesar 17,5% variabel jenjang karir, pengakuan profesional, nilai intrinsik 
pekerjaan, penghasilan, pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, kelemahan dan kelebihan akuntan 
publik berpengaruh terhadap minat menjadi akuntan publik berpengaruh positif terhadap pemilihan karir 
sebagai akuntan publik. Sedangkan sisanya sebesar 82,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
dijelaskan oleh model penelitian ini. Secara parsial variabel penghasilan, pertimbangan pasar kerja, 
lingkungan kerja, kelemahan dan kelebihan sebagai akuntan publik berpengaruh secara signifikan 
terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik, sedangkan jenjang karir, pengakuan profesional, nilai 
intrinsik pekerjaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan 
publik.(M) 
Kata kunci : jenjang karir, pengakuan profesional, nilai intrinsik pekerjaan, penghasilan, pertimbangan 
pasar kerja, lingkungan kerja, kelemahan dan kelebihan akuntan publik. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine and analyze the factors that influence the accounting student 
interest in a career as a public accountant. The research sample is determined by purposive sampling with 
criteria for accounting students end level (Binusian 2015) at Bina Nusantara University. The total sample 
of 190 respondents. Data collected in the form of primary data collected through questionnaires. Data 
processing is done by using multiple regression analysis techniques and processed using SPSS version 20. 
The results prove that career path, professional recognition, the intrinsic value of work, income, labor 
market considerations, work environment, weaknesses and strengths affect the interest of the public 
accountant becomes public accountant simultaneously with the unexplained variation is expressed in 
adjusted R of 17.5% variable career path, professional recognition, the intrinsic value of work, income, 
labor market considerations, work environment, the advantages and disadvantages of public accountants 
affect the interest of public accounting effect positively to the election of a career as a public accountant. 
While the remaining 82.5% is influenced by other variables that are not explained by this research model. 
Partial variable income, labor market considerations, work environment, weaknesses and strengths as a 
public accountant significantly influence the election of a career as a public accountant, while the career 
path, professional recognition, the intrinsic value of the work does not significantly influence the election 
of a career as a public accountant.(M) 
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